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Abstrak: Kurikulum pendidikan bahasa Melayu peringkat sek
o1a
r:diai secamenengah menuntut agar pengajaran Bahasa Melayu lajar n
bersepadu bagi memenuhi keperluan falsafah pendidikan kebangsa~ih
Akan tetapi, kajian lalu mendapati pengajaran Bahasa Melayu 171; an
diajar secara dikotomi dan terlalu memberi fokus kepada pe~g~ta ~an
bahasa semata-mata. Oleh sebab itu, kertas kerja tm de 'Pot
mengetengahkan satu strategi pengajaran yang diharapkan fa'ui
memupuk potensi diri pelajar secara menyeluruh dan seimbang. me dan
tiga prinsip utama pendekatan ini, iaitu keseimbangan, perkalt~n JPot
tranformasi. Pendekatan ini diaplikasikan di bilik darjah mel
alu1
~11 (2)
strategi utama iaitu (1) pengajaran secara konteks dan natura, don
pengajaran secara bertema, (3) keseimbangan antara pengetah~~ don
kecekapan berbahasa, dan (4) pemupukan unsur kemanu~la. BOgi
kerohanian (jiwa) melalui aktiviti dan bahan bantu mengaja~b ngun
mengaplikasikan modul ini di bi/ik darjah, sembi/an modul telah dl ~eluf1l
dan dinilai bagi memastikan kesahan dan kebolehpercayaannya sedalof1l
di/aksanakan di lapangan. Sekumpulan peserta kajian di/ibatka
n
fosa
kajian ini. Penglibatan mereka dilakukan berdasarkan keperlua;'atiOTl,
pembangunan modul ini. Data yang dikumpulkan daripada pem
er
kapoTl
temu bual separa struktur, bukti dokumen, dan komen peserta modtll
dianalisis bagi mendapatkan data ten tang kekuatan dan kelem
ahan
dopot
ini. Dapatan kajian mendapati modul ini boleh dilaksanakan ~an dopol
memupuk potensi diri pelajar secara menyeluruh di sampzng
meningkat kemah iran berbahasa dalam kalangan pelajar.
luruh,
Kata kunci: Pendekatan holistik, pengajaran bahasa secara menye
pendekatan bertema, prinsip holistik, kemahiran berbahasa
yaJ11
LAT AR BELAKANG 1l1epel1g.lIbsi
Kurikulum pendidikan Bahasa Melayu peringkat sekolah dillJlIfb8~
diperkenalkan sejak 1988 menuntut agar pengajaran Bahasa MeJa~ap, i~JtOi'
bersepadu bagi memenuhi keperluan falsafah pendidikan .k~ban~ eJ1'lOSl':ab8~'~
melahirkan pelajar yang seimbang dan menyeluruh dari seg1 Inte1e ~as~al1bovtv~
dan jasmani (Awang Sariyan. 2004: 29). Kurikulurn ini menggah adalll.i
matlamat kurikulum bersepadu Baha a Melayu ekolah men
enga
fl1\lJli~1I51Ii
melengkapkan pelajar dengan keterampilan berbaha a da? ber~Op \lfllsaO~eI81~
memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan. pekeI]aan, a2002). oQ jl~J~
( lIkalan Pelajaran Balla'a 1elaYll KB M. Edisi emokon Jalabidab:O~f~
kurikulum ini juga diharapkan p lajar mampu men Jllllgkapk~J1 se~lel1gellJfals8i<
daripada pelbagai di iplin atau mata p lajaran di ampJllg 1ntlaJllat
kcmalman berfikir' ara kreati f dan kriti . Bagi mema tika!1 J11<
j\lJ1\SA
APLIKASI PENDEKATAN HOLISTIK DALAM PENGAJARAN B
MELAYU DI BILIK DARJAH
pendidik
tetcapai~ :ebangsaan, iaitu melahirkan insan yang menyeluruh dan seimbang
A\Vang'S e .erapa strategi pengajaran disarankan tokoh pendidik Bahasa Melayu.
peng~arana~yan (1998, 2003; 2004; 2009, misalnya mencadangkan bahawa
bahasa(k aha sa hendaklah memberi penekanan kepada penguasaan kemahiran
~enurut ~c~~apan linguistik) dan kecekapan berbahasa (kecekapan komunikatif).
lllelalui ke iau, pengajaran bahasa juga hendaklah dijalankan secara integrasi
pendekatanonsep penggabungjalinan dan penyerapan bersandarkan kepada
~enurutbelpengajaran bahasa menyeluruh (PBH) (whole language approach).
kl
aItusifat tau, pendekatan ini menolak prinsip dikotomi dalam pengajaran bahasa,
On pengas' .
sep Pen . mgan pengajaran bahasa kepada komponen tertentu.Berdasarkan
;ecatasecargClJaran bahasa menyeluruh, pengajaran bahasa hendaklah dilakukan
b993; l{icha~ konteks dan natural (Rigg, 1991; Rigg & Kazemek, 1993; Edelsky,
iantull1engr. s, 2001). Pendekatan ini juga menekankan kepada penggunaan bahan
ntegr· ClJardan '1' 'k ktiviti b k I' d48) aSIell} pem alan yang autenti ,a IVltJ yang erpusat an pe ajar, an
lh • Akan tPat ~emahiran bahasa (Jour skills) secara semula jadi (Brown, 2001:
"lene etapI k " ih idIII Pati keh ' aJlan lalu mendapati pengajaran Bahasa Melayu masi ti ak
lllendapatiPenda.k matlamat dan falsafah pendidikan Bahasa Melayu. Kajian lalu
Se~beIi ~okuengClJaranbahasa Melayu dilakukan secara dikotomi dan terlalual)y s k
Pe ~n, 2005 epa?a penguasaan pengetahuan bahasa semata-mata (Awang
Peng~aranB~' Selam itu, Juriah Long (2008) juga mendapati pelaksanaan
lllendIdikank~basa Melayu di negara ini masih tidak menepati kehendak falsafah
(20~Yeluruhk angsaan yang bertujuan melahirkan insan yang seimbang dan
01" 8) tUrutth usus daripada aspek J'asmani emosi rohani dan intelek. Juriah Long'Illosu ·',ene ' , .
betl S Untuk tui gaskan bahawa penekanan yang berlebihan terhadap aspek mtelek
llle~kusecara JUa.n peperiksaan menyebabkan perkembangan bahasa pelajar tidak
~el ahallJ.ida seunbang. Menurutnya, perkara ini berlaku kerana guru tidak
Pen;Yusecar~ ll1enghayati sepenuhnya hasrat dan falsafah pendidikan Bahasa
(2ooiaranguru Bbersepadu. Kaj ian Zulkifli Osman (2010) terhadap. amalan
&ahas!)'balall) :h.~sa Melayu di bilik darjah juga menyokong kajian J~nah Long
Illellibe~elaYu (B aJla~y~,. beliau mendapati bahawa amalan pen~aJaran guru
Illenu.') Peneka M) dl blhk darjah ialah menghabiskan sukatan pelaJaran, terlalu
den&al!Jukkanb ~an terhadap peperiksaan dan kemah iran kognitif semata-mata. Ini
~enek1)llJ.atlall)~ lawa pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah tidak selaras
~tba;nan Yanga at~u objektif pendidikan bahasa Melayu itu sendiri, iaitu memberi
III 11asa selmb . k h'
I.enU1)' (Awa ang terhadap penguasaan kemahlran bahasa dan ema Iran~ JU~l ng S . . ) .
eCeka '\l(an bah anyan, 2005, 2009). Kajian Zulkif1ey HamId (2005 Juga
~sPekPan berbahawa pencapaian pelajar lebih menguasai aspek nahu berbanding
,alk.l\.tatabaha asa. Kajian ini menjela kan bahawa pelajar boleh menguasai~ eslllJ. Sa t t .
lQtSifat PUlann e apI gagal menguasai kemah iran berbahasa dengan
lQell)foktradisiYa Ya, all1alan pengajaran Bahasa Melayu di bilik darjah masih
""encaduSkan ke
ng
ll1engutamakan kepada penguasaan bahasa secara dikotomi danI'<:n an,,]. pada a k k . .
Jl() &\lasMan Sat spe ognitif semata-mata. Atas pertimbangan 1m, saya
, tensiad~nkell)ah~ pendekatan yang diharap dapat memupuk bukan sahajapen IIi Iran b h
g~ar Pelaj a a a secara terpadu, tetapi juga turut memupuk semua
anBahasaa:-: Pendekatan ini aya namakan pendekatan holistik dalam
!Vlelayu.
AfV
PENDEKA TAN HOLISTIK DALAM PENGAJARAN BAHASA. MEL daripaoa
Pendekatan pengajaran bahasa secara holistik (PBH) adalah lanJ~tana konse~
konsep pendekatan bersepadu dalam pengajaran Bahasa. Sebagalrnanhsayalli
pendekatan bersepadu yang memberi penekanan kepada penguasaan ba ~anpUB
seimbang antara pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa, ~en~ek~ndidik~
turut menyerapkan konsep pengajaran bahasa secara natural dan pnns1PP tensiolfl
holistik seperti prinsip kemanusiaan dan kerohanian bagi menggalakka~ ~ uaba)3
pelajar. Rajah 1 menunjukkan konsep pendidikan holistik dalam pengaJa
Melayu.
l
)J9bgS'.arall
Rajab 1: Kerangka Pendekatan Holistik (PBH) dalam PengaJ
seC~
. bahasa\lcg~
Pendekatan PBH digarap daripada konsep pengaJaran. tik.Gabpk80
menyeluruh (Whole Language Approach), dan teori pendidikan bOllsllleJ11a~t8baC~'
kedua-dua pendekatan ini penting bagi menampung kekurangan dan 11g5elJll~ao
proses p&p ?~gi memenuhi keperluan pengajaran Bahasa MelaYU:~iketell~:tcf'
Pendekatan ill! selaras dengan kehendak pendekatan bersepadu yan"luruh 51 0 ~I.
dalam kurikulum Bahasa Melayu (KBSM), rnalah lebih )11en~eeJ1dekat8si
Berdasarkan prinsip pendekatan whole language yang mendasafl Pberlakllelaj~'
bahasa diajar secara integrasi antara empat kemahiran bahasa danatkan. p }101
natural serta menekankan pembelajaran kooperatif berpuspel1ilala;lJo~
penggunaan bahasa yang autentik, mementingkan makne- danRigg (19dekat~
holistik (Brown, 2000' 2001). Pendekatan yang dipelopor oleh adape~ dal~
Rigg & Kazemek (1993) ini merupakan pendekatan alternatif kePnratot 5~8,1;
truktural. Narnun, pcndekatan ini tidak boleh dilaksanakan se
c
\ btlka!lbOil I
kontek negara kita kerana matlamat pendidikan bahasa ~eln~api !ug: till~
melahirkan pelajar yang b leh berk munikasi dengan balk, te J1yaJ1JtI!l
menggunakan baha a dalam kontek buda a ang t pat dan fpe
aSPekk
(2000)etepatanberbahasa. Hal ini kerana Hakuta & McLaughlin (1996) dan Shang
keuta~aaPendekatanini tidaklah lengkap sepenubnya kerana tidak memberi
pengajara
n
~epada kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar.Pendekatan
Pengajaran b ahasa Melayu secara holistik ini juga disandarkan kepada konsep
kecekapa:k ahasa yang melibatkan penyepaduan antara kecekapan linguistik dan
Pendekatan?~unikatif. Menurut Awang Sariyan (1998, 2003; 2004: 31; 2009),
~enganPe Ill! lllemberi penekanan kepada proses melengkapkan diri pelajar
ernahiran1etahuan bahasa (equiping) bagi membolehkan mereka memanfaatkan
pendekatan.~asa untuk untuk keperluan hidup (enabling). Untuk merealisasikan
~angIllengI~, Awang Sariyan (2005) mencadangkan bahawa pendekatan eklektik
,ernahirang~ Ungkan (1) pelbagai kaedah dan teknik dan (2) sistem bahasa dengan
~ntegrasiantahasa dan isi serta konteks bahasa. PBH ini juga melibatkan (1)
wangautenr~ra kelllahiran bahasa, (2) integrasi bahan bacaan dan perbincangan
baCanaata~ (bahan bercetak yang sebenar), (3) penulisan yang berbagai-bagai
Pertikirdal perspektif berdasarkan topik yang sarna, dan (4) integrasi kemahiran
(hendekatan;~ P~ngajaran kemahiran bahasa (Mahzan Arshad, 2003; 2008).
20~tnQnwhol B Juga mengambil kira perkembangan pelajar secara I?enyeluruh
La7), Porbeseness).Menurut ahli pendidikan holistik seperti J. P. MIller (1988,
bu~ggulung(2(2003), Gang (1999), Rudge (2008), Syed Ali Ashraf (1994), !l~san
teta~Sahaja~02), d~ Tajul Ariffin Noordin (2001; 2005), proses pendidikan
~ PItUrut elllentlllgkan penguasan kognitif atau pengetahuan semata-mata,enUI'l, menan .c: I .keroh'u: R.udge am sitar humanistik dan kerohanian dalam kalang~ .pe ~J~r.
life; anlan(s . ,(2008), elemen kerohanian terdiri daripada empat pnnsip, iaitu
(h~nQt4re), s~l:ltuality), menghargai alam semula jadi/kehidupan (reverence for
ber~n ~holen:~; berkaitan (interconnected~e~s), dan in~i:idu. yang m.en~eluruh
~eIQt' t, Iaitu k ), ~anakala elemen humanistik pula terdiri danpada pnnsip yang
PerblOns), keb beUlllkan individu (individual uniqueness), penyayang (caring
b InCa e asan/ . kr . B d kebe ngan d· autonoilll (freedom/autonomy), dan demo as!. er asar an
kantr~PaPrin ~ atas, disimpulkan bahawa pendekatan PBH ini berpaksi kepada
el\.St SIp An . kukadad ,Ualdan· taranya ialah (1) pengajaran bahasa dlla an secara
bahas:l)aSPekt:~turaVal.arni, (2) pengajaran bahasa diajar secara. ~e~ema: ~ama
Ilnguistlllell1berip k pel3jaran dan kemahiran yang diajar, (3) aktlvlh pengaJaran
~ell)b I~) dan {enekanan kepada keseimbangan pengetahuan bahasa (kecekapan
P~P,el) keuta ecekapan berbahasa (komunikatif), dan (4) pengajaran bahasa
l11aankepada pemupukan emosi dan rohani pelajar dalam aktiviti
~bJlJ
fu' f\N l< •
JUank ,~V\.J}AN
1 <lJla ' ,
~enn,lnl ialah:
s Y1asatp 1
2, ~cara be e aksanaan proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
endapa~sepadu di bilik daIjah Tingkatan 4.
3, ~ngajaranP~ndangan dan cadangan guru dan pelajar terhadap pelaksanaan
~ endapatkanahas~ Melayu di bilik datjah.
e1aYuYan ~enllaian pakar terhadap kesahan modul pengajaran Bahasa
g dlbangunkan,
...... FASA ANALISIS ~
FASA C"") FAS~ ~~
<t: KEPERLUAN PEMBANGUNAN <t: PEL~~tL~
CI)
CI) CI)
<t: AMALAN
<t: -c DAN!'
~ ~ ~PENGAJARAN BM DI MEREKA BENTUK #15
BILIK DARJAH MODUL (Model KAllAN 3)
Morrison, et al 2007) (PROrorAif I
MASALAH
(PROTOTAJP 1) ~NOlj~
PENGAJARAN GURU KAJlAN J)f fr/OPCt
DI BILIK DARJAH MEMBANGUNKAN
MODUL (SEMSJLAN
PENGAJARAN BM AKfl/R)
CADANGAN GURU (PENIL4IAN PAKAR
DANPELAJAR DAN PENGGUNA)
(PROTOTAIP 2)
4. Mendapatkan penilaian guru dan pelajar terhadap kebolehlaksanaan, fa
kebolehgunaan, dan kekuatan dan kelemahan modul pengajaran sec
a
bersepadu di bilik darjah.
METODOLOGlKAJIAN
Reka bentuk Kajian tla!ilatn~
Reka bentuk kajian ini ialah kajian reka bentuk dan pembangun~n. jvlaodukdaJI
adalah bagi membangunkan modul BM_Sepadu. Kajian penghastlan pr nJenls!
bahan pembelajaran ini dibangunkan berdasarkan reka bentuk pe~bangun~leiIl'daJI
seperti yang dibincangkan oleh Richey dan Klein (2007) dan Ri~hey,kallkefilP~
Nelson (2004). Reka bentuk kajian Richey dan Klien (2007) dlgun
a
d peIl~aJI
"reka bentuk kajian ini bersifat pragmatik dan memberi peluang kepa I;' ~gji~
untuk menguji dan mengesahkan teori secara praktik" (him. a iaitll(
pembangunan modul pengajaran Bahasa Melayu ini melibatkan tiga f~sa~aandaJI
analisis keperluan, (2) reka bentuk dan pembangunan, dan (3) pel~Msepgdll'
penilaian. Rajah 2 menunjukkan fa sa dan proses pembangunan rnodul -
Rajab 2: Fa a Pembangunan Modul BM_Sepadu i
llMO~lal
. berkeSll'SOil ~
Bagi mereka bentuk m dul, kerangka m d I pengaJara~ n rvio~llJlasa!\1
et al (2007) digunakan epcnuhnya. M del reka bent uk pengaJar
a
l pllStiaD' (:'1
(2007) melibatkan fa a-fa a 'ang b rikut, iaitu (I) 1l1engel.l~kaJ1dt111~si~
pengajaran dan p mb lajaran. (Z) rn ng nal pa ti tuga an ata~ 151(4) llle!1
mereka b ntuk objektif p lajaran yang perlu dikua'31 leh pelaJar,
kandungan
bentukbaha(5) menentuk~ strategi pengajaran yang ak~n digunakan, .(6! merek~
Illenilaik n bantu pengajaran, dan (7) mereka bentuk instrumen penilaian. Bagi
TesSUler(~s~an dan kebolehpercayaan modul ini pula, model penilaian formatif
lllenUnjukk95) da~ Dick, Carey, dan Carey (2005) digunakan. Rajah 3 di bawah
Bahasa11 ~n bagmmana proses penilaian terhadap sembilan modul pengajaran
e ayUdilakukan dalam kajian ini.
Penilaian Kajian
Lapangan/
Penilaian
Kumpulan
semakan Kecil
semakan
(tryout) Kelas sebenar
Dijalankan oleh
guru/penyelidik sebagai
I
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _:
pemerhatib"
lJalankan oleh
~ penyelidik
eSel1~e a l(a"Sell j1an
Pesell:k~.iandala " . .DesellkilJ1anf: rn kaJlan ini dibahagi kepada tiga kelompok utama, iaitu (1)
~elibakajianf:asa anaIisis keperluan (2) peserta kaiian fasa pembangunan dan (3)~ atk aSa 1 ' 'J • •
etak anenam pe aksanaan dan penilaian. Pe erta kajian fasa analisis keperluan
~eny~da?enam ~uru BM Tingkatan 4 di sebuah sekolah menengah di Slim River,
.ahasallalkajian .e~ompok pelajar Tingkatan 4 di sekolah yang sarna. Guru yang
lant· ~ I iru di 'l'h kIna e aYu IPI 1 berdasarkan pengalaman dan cadangan guru anan~e ' p sekolah . . lb .~ndap encapa' In1. Pemilihan p lajar dilakukan berdasarkan kepe agai
Q nCadatkandat~an akademik dan kaum. Peserta kajian ini dilibatkan bagi
ala allg tentan di bilik d . hIllQf:a an guru g amalan dan rna alah pengajaran guru BM I I I arjan,eQ Sa dan I' k .,lQpokPemba pe ajar terhadap pengajaran Baha a Melayu. Peserta ajian
Pe1ajar~!~nan. p.u.lam libatkan enarn orang pakar, dua gu~ BM dan .tiga
g dlpIllh berda arkan krit ria yang dinyatakan dl atas. TUJuan
Jadual 1
Ringkasan metodologi bagi keseluruhan kajian
~
Fasa Kajian lnstrumen ~ 4 Illav
Protokol Temu bual Guru 6 J<UillP
Fasa 1: Fasa Analisis Pelajar foj(us
Keperluan 4
Catatan pemerhatian Guru 4
Bukti dokumen Guru 8
Pelajar
6
Protokol temu bual Pakar kandung
an.
bentuk dan ber strukrur Pakar dan
reka bentuk dan
Pembangunan La oran Pakar
bJ!i
2 e1ajaf J~
(Ke sahan Kandungan Protokol temu bual 3-5 P j(IlO1P
dan kesesuaian guru dan pelajar
setiaP olaP)
pembelajaran) Laporan kornen guru
(9 j(IlJl1
dan elaiar
soaiaJI
pakar dilibatkan dalam kajian ini ialah mendapatkan data tenta~g ke;U daJI
kandungan, pedagogi dan reka bentuk modul yang dibangunkan. TUjU
an
ko[llen
pelajar dilibatkan dalam kajian ini pula ialah bagi mendapatkan data ~aogouiaJI
mereka tentang kejelasan, kebolehlaksanaan dan impak modul yang dl~~aJIpuln
terhadap pelajar dan guru.Peserta kajian dalam fasa pelaksanaan dan ~~J1I ~tisdaJI
melibatkan dua kumpulan yang berbeza, iaitu peserta kajian dalam kajla
n
da!li~n
kajian lapangan. Peserta kajian dalam kajian rintis melibatkan tiga .~rulapa!lgall'
kelompok pelajar. Begitu juga dengan peserta kajian dalam ka?an'ni adal~
Namun, peserta kajian yang terlibat dalam kedua-dua proses penilalan IrtakajiaJI
peserta kajian yang berbeza tetapi mempunyai eiri yang sama.Tujuan pes;ele!l1aban
dalam kajian rintis adalah bagi mendapatkan data tentang kekuata? d~; pelajara!1'
modul yang dibangunkan dari aspek keboleheapaian objektl. 0 (pM)'
kebolehlaksanaan dan kesesuaian aktiviti pengajaran dan pembelajar:Ogaja~;
bahan bantu mengajar, dan kemampuan bahan pembelajaran (~?dul/laJl1 kaJl
a
menarik minat pelajar. Selain tujuan di atas, tujuan peserta kaj1an apa!ldallgall
lapangan dilibatkan pula ialah bagi mendapatkan maklumat tent~ng aogdala~
pelajar dan guru selepas mereka mengikuti sesi pengajaran yang dlra
nc
modul BM_Sepadu ini.
Instrumen Kajian bualse~~
Bagi mendapatkan. data, tiga tekni~ di~nakan, .iai~u_pe~erhatian, te~; seliaP;ul.
struktur, dan bukti dokumen. Ketiga-tiga teknik irn dlgunakan dal unaaOtJl'iUu
kajian bagi mendapatkan data tentang analisis keperluan, keboleM 5 Jl1e!l~ni'
kekuatan dan kelemahan, dan pandangan guru dan pelaj~r ~eleP:entaJlgJe
sembilan modul BM_Sepadu. Yang berikut adalah pennclan
instrumen dan masa digunakan dalam fasa keseluruhan kajian ini.
Protokol temu bual
Kumpulan sebenar
ladua14
Teras endidikan holislik da/am en a 'aran Bahasa Me/a u
Strategi Pengajaran Modul Kemahiran ' Contoh Pe)aksanaan
bahasalsistem
MODUL BM-SEP ADU dekataJi
Sembilan modul dibangunkan dalam kajian ini bagi mengaplikasikan pen dalaJll
holistik dalam pengajaran Bahasa Melayu. Tiga tema utama digunaka~aba~
modul ini iaitu, budaya, gejala sosial dan alam sekitar. Pembahagian te
setiap modul dinyatakan seperti yang berikut:
3 Alam
Sekitar
Cintailah Persekitaran Kita
ladua13
Pembaha ian lema ba
Bil. Tema
Sosial
Peranan Remaja dalam Menangani Bencana
Sosial
Jenayah Ragut: Apakah Peranan Kita?
Saiak: "Di manakah Kemanusiaan Kita?"
Modul2
Modul3
Modul4
Modul5
Modul6
Modul1
Modul!
ModUl9
, teras
S
iaiar d insio kesei b kai d ' yang I11enjdad51ar~aJ1ejajar engan pnnsip eseim angan, per aitan an transormas1 ber a
pendekatan holistik dalam pengajaran Bahasa Melayu, aktiviti disu
Sun
strategi yang berikut:
Masalah
2 Budaya Bahasa Kita Jiwa Kita
"Kenapa begini"
Budi Bahasa Amalan Kita
Eko Pelancongan
Men har ai nilai air
bertajUk gJlaJl
Me)engkap poster a)cabper yal
"Masalah Sosia): AP pakaJl 3
Kita?" dengan rnenggll ", 'hoi'
songsang sepertl tidok 51
"Jauhi omalon yang ,dang
"Patuhilah undang-II
N" ' e1i3P___________________ ~e=o:.:..r:::.a_,:___:')cbagl5 teOla
Pengajaran baha a Modul l , Semua Subtema atau tO~\r depg
aO
secara bertema 2. dan 3 kemahiran modul adalah seJaJ
bahasa utarna. 0
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secara ~n ahasa ModulI Tatabahasa Pelajar boleh menguasai konsepaOtaselrnbang
raPen ayat songsang dan dapat
~ahasadangetahuan menggunakannya secara konteks
becekapan dalam poster "Masalah sosial:
~asa Apakah peranan kita?
'ernup~
elllOSI'd
U
an aspek -~M7""od7u-:l-:l---------=D--:-l-~k:-:-' --:.--:.----:-k:----:-:lk--
an a am a trviti memper ena an
Pelajard rohanj isu (induksi set) pelaj arakr '. a1arn
IVllt P&p ditontonkan dengan video lagu
"Harapan Tanpa Suara" bagi
menimbulkan perasaan empati
mereka terhadap bayi yang
dibuang oleh 'ibu' yang tidak
bertan n iawab.
~~~l'ANl<A
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e~tan!}Illl akan m b' k . k .. .... ddib e all}ala .em mcang an tiga dapatan utama ajian im, iaitu apatan
~~a~gullkan~pengClJaran BM di bilik darjah, kekuatan dan kelemahan modul yang
keg,Sepadu .a~ pandangan guru dan pelajar setelah menggunakan modul
antelUtuhannylUI. Dapatan kajian pertama menunjukan bahawa secara
lllearaSatuk a a~alan pengajaran guru bersifat dikotomi iaitu memisah-misahkan
b ~dap. ernahlra d k . . k .. .e!p atl gu n engan emahiran bahasa yang lain. Dapatan ajian Juga
da.1aera~anse~ ~endominasi sepenubnya orientasi pengajaran, manakala pelajar
llle~~b~likda ~~l. peser:a yang pasif di dalam bilik darjah. Aktiviti pengajaran di
Pela'ell foku;~ juga dldorong secara keseluruhannya oleh aktiviti pelajaran yang
~arankhusu epada menjawab soalan peperiksaan dan menghabiskan sukatan
keutabali assnYkabagi komponen sastera (KOMSAS).
I. ~aa pe p . hi . di~ata~ n guru k . engajaran kemahiran bahasa pula, dua kema Iran menp. I
llle~ngandan ru ehka mengajar BM di bilik dmjah, iaitu kemahiran menuhs
dhagil~kuskankrnusan. Dalam kemahiran menulis karangan misalnya, guru hanya
lllelQban oleh epad~ aspek isi dan bilangan atau jumlah perkataan yang mampu
Pe~gta, bertUtPelajar. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa kemahiran
ke Jaran Ur dan l' kr 'f' . . dDada tatab h penu ISan eat! tIdak dilaksanakan. Begltu Juga engan
~atabaha~ll}Ust~a~sa. Proses p&p tatabahasa oleh guru-guru terlalu menekankan
kegei~ba terseb ahasa semata-mata dan mengabaikan kecekapan penggunaan
~&l!itifa~gan p~:alam konteks. da~ .fungsi yang t~?at dan alami~h. Dari aspek
\Ie ~ Pett~lberipenetukan potensl dm, da~atan kaJl~n men?apatl. hanya . a~pek
~ng~arll}bangan anan, manakala kemalman emOSI, roham dan Jasmam tJdak
Q ~u~pan guru ~ang sewajar dalam setiap aktiviti p&p. Menyentuh kaedah
~antata~kepadaPUa,. dapatan kajian mendapati bahawa pengajaran guru lebih
rl.tabahaahasa. l,1-perbillcangan ecara kela , khususnya bagi pengajaran karangan"<in SaIh' L\..aedahku .
lQe~b"llsalnYa, mpulan amat jarang dilaksanakan. Dala~ pengaJa~n
etulkan guru hanya memberi penekanan kepada kemah Iran membma
aYat kl k ..
, lU una dari a pek ejaan dan imbuhan. Dapatan aJlan
utanJa
turut mendapati bahawa buku rujukan menjadi sumber atau bahan p&P yanggaja¢
kerana hampir semua bahan pembelajaran guru, sarna ada untuk P~aJlbU~
karangan, surat kiriman, rumusan, KOMSAS dan tatabahasa menggu~a auteot~
rujukan sebagai bahan rujukan utama. Bahan bantu mengajar yang berslfatrias~1
seperti akhbar, bahan berita dan sebagainya jarang digunakan oleh guru. Daliba~aJI
penilaian pula, dapatan kajian mendapati kaedah penilaian guru h~y:;:1l seCara
usaha mengumpul buku dan menanda tugasan terse but dan tidak dijal
berterusan. . kallDieD
Berdasarkan temu bual pelajar, strategi dan kaedah yang dlgun
a
OIlOkiaJI
guru dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran bahasa ini tidak meny~elld~~
malah membosankan mereka. Mereka mencadangkan bahawa guru JlleIlgaJ~
mempelbagai teknik pengajaran dan menggunakan pelbagai bahan baIltUkeJll'
yang menarik dari pelbagai sumber. Mereka juga menyarankan agar llIeIldapa
ti
membaca dan bertutur turut diberi penekanan.Dapatan kajian kedua pula bUillt~a;
bahawa keseluruhannya modul ini telah dibangunkan dengan haik. Te~UJlllltyaJ!;
satu dengan satu dengan guru dan pelajar mendapati arahan dan ~ . 'elas,bole
digunakan dalam bahan bantu mengajar modul yang dibangunkan I~I J i se(l1as~
difahami, mempunyai maklumat yang cukup, relevan dengan s~tuasberbabaaJI
menarik minat, mencabar pengetahuan, dan dapat meningkat kerna~lr~ndallkaJl"a. k " Dnus e(llV
mereka. Dan aspek kekuatan dan kelemahan modul pula, aJlan, bawas 01
lapangan yang dijalankan terhadap sembilan modul ini mendapaU ~alalll M~aJI
bahan bantu mengajar dan aktiviti p&p yang dilaksan~k~~ agajllrllIlaaJI
BM_Sepadu ini memberi kesan yang positif terhadap aktlVIU penbualde~~~i
pembelajaran Bahasa Melayu di bilik darjah tingkatan 4. Data tem
U
n Jllod
u
~
guru dan pelajar menunjukkan bahawa mereka sangat tertarik deng
a
perseklt~pa
kerana penggunaan pelbagai bahan yang pelbagai dan relevan deng
all
pi,beb~ir
mereka mampu meningkatkan kemahiran berbahasa pelajar. Man tetaiall obJ\aJI
perubahan perlu dilakukan khususnya daripada aspek kebolehcapag dig
UIl3l
pelajaran kebolehlaksanaan aktiviti p&p, dan kesesuaian BB~ ya~alaJllkaIl)~i
dalam modul pengajaran bahasa ini. Akhirnya, dapatan kajlan, i llIerIlP~e~ir
lapangan juga mendapati bahawa, modul-modul yang dibangunkan l~aPaiobJyaJI!
kekuatan daripada isi kandungan, boleh dilaksanakan, dapat, me~aIl guflll
pelajaran, dan mendapat komen yang positif daripada pelajar dab p~IlgaIlo o
mengikuti modul ini. Menurut mereka, strategi pengajaran, ka
e
engaJarakal
kemahiran bahasa, kaedah pengajaran tatabahasa, pengunaan baha~ P sefl111saIla~aJ1
pembelajaran, dan teknik penilaian yang dijalankan dalam modul, Illiangdig
U
lapangan sangat menarik, berke an dan berbeza dengan strateg
l
y
ebelum ini, 'a~
'k Jail
PERBI C CAN , Nt di billIJasil~1
Dapatan kajian ini membuktikan baha'i a amalan pengapran ]3 tingkallbe(5lj~
ma ih ber ifat tradi i nal, iaitu b rpu atkan guru dan. memeJ1rullIaslbdeIl~.~
Dapatan kajian juga membuktikan bahm a rienta i penga~aran,tk gelOa~tJ1a)~
"aku tahu egalan a' 'edangkan kajian mendapati pelapr ,l1 ~ a\va gUJ bapa,
p ndekatan mi. Dapatan kajian ini juga m ngukuhkan buktl ~a :ngajaral
mengamalkan p 'ngajaran baha:a : 'am dike t mi. witu proses P
tidakIII
Dapatane~p~nyai.~aitan antara satu sesi pelajaran dengan sesi pelajaran yang lain.
AWangSa.J.lan1111 menunjukkan bahawa dapatan kajian yang dijalankan oleh
pengajaranall~a.n(2005) ini masih berlaku. Malah, menurut beliau, strategi
lIlenggagk Ill! amat bertentangan dengan matlamat kurikulum BM yang
Pelajar;s an bahawa pengajaran bahasa hendaklah berupaya melengkapkan
~eperluane~~~n keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk mernenuhi
t1dakIllen/ll. Selain itu, dapatan kajian juga membuktikan bahawa guru tidak
~enganka~·lkberatkan aspek emosi dan rohani dalam pengajaran mereka. Selaras
anYaIlle~~n .JUriah Long (2008), dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru
~enganke~ ell penekanan kepada aspek kognitif semata-mata. Hal ini bercanggah
ahasa11 ~ndak falsafah pendidikan kebangsaan, yang menuntut agar pengajaran
ienYeluru~ayu. diajar secara bersepadu melahirkan pelajar yang seimbang dan
9). dall segi intelek, emosi, rohani, dan jasmani (Awang Sariyan, 2004:
PUI Dati a k
b a,I<.ajian' spe keseimbangan antara pengetahuan dan kecekapan berbahasa
maha\Vagu JUgamendapati perkara ini tidak berlaku. Dapatan kajian menunjukkan
kue~gabaik~hanya memberi penekanan terhadap aspek pengetahuan bahasa dan
p f~lulll b aspek kecekapan berbahasa. Situasi ini tidak selaras dengan matlamat
ke~ar den ersepadu Bahasa Melayu sekolah menengah, iaitu melengkapkan
~~fe.rluand?~n keterampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi
ju~aranBa~ dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan urusan harian (Sukatan
m!aIllendapa~aMelayu KBSM, Edisi Semakan 2002). Selain itu, dapatan kajian
llletekakhusah pelajar dapat meningkatkan penguasaan kemahiran berbahasallun' USnyak . 1 .ditj ~ukkanb emahlran bertutur dan membaca. Dapatan temu bual pe ajar
dahll]gkatkanahawa rata-rata pelajar mengakui bahawa kemahiran bertutur dapat
'( eb'h 'malah . k leiStaubI ber· mereka turut menyatakan bahawa mereka lebih ber eya nan
t~i er (200~llI ~ntu~ bertutur di hadapan kelas. Dapatan ini sejajar dengan kajian
lllu~~nIllereka'. artIll, Martin dan Carvalho (2008), dan Leavitt-Noble (2008).
Pellg,dalam fUga I_llendapati pendekatan ini dapat meningkatkan penguasaan
kalailJarany emahlran berbahasa secara keseluruhannya. Selain itu, modul
digullganpela~ng dibangunkan ini dapat menanam sifat kemanusiaan dalam
I\,. llaka ~ar. Dap t k' kt. . .I'I:tas n dala a an aJian mendapati, bahan pembelajaran dan a lVlt! yang
Yangaanel11pat~modul-modul ini menyentuh jiwa pelajar dan dapat menimbulkan
ke8edmendapa/Dapatan ini sejajar dengan kajian Shefy dan Sadler-Smith (2005)
danS,af:ranel11o~.pengaplikasian prinsip bersepadu atau holistik dapat meningkatkan
Vi Iatb I,men 1 . . . .
tlilJi/1'/j aik h t" gga akkan perkongsian perspektif, mencambahkan senslhvltJ
~ial1neht), Be
a
~ (be~evolance) dan serta gemar memenuhi permintaan orang lain
~enillg?ajugag!tu Juga dengan kajian yang dijalankan oleh Patel (2003).
11,.. atkansit: mendapati pendekatan bersepadu atau holistik berupaya
~I.I!:Slhth at menghargai dan menyayangi ahJi kumpuJan yang Jain.
tos t'"tJt
JanesPen :\N
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liqQall bI11bosank aha a Melayu di bilik daIjah masih mengamaJkan pendekatan
ak d;ntu men:
n
. pelajar. Pendekatan yang memusatkan guru dan penggunaan
Pat mengClJaryang tidak e uai dan relevan dengan per ekitaran pelajar
galakka . d'kn pro e pembelaJaran yang berkesan an menan .
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